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ABSTRACT
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi petani miskindalam memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan keluarga
di Desa Lam Asan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.Dilatarbelakangi oleh permasalahan ketidakmampuan petani
miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Penelitian ini menggunakan metode survey.pemilihan lokasi ini dilakukan secara
sengaja (Purposive sampling).Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia,jeniskelamin, jenjangpendidikandan jumlah tanggungan
keluarga sangat berhubungan dalam mewujudkan strategi untuk memenuhi kebutuhan dasarmya. Strategi petani di Desa Lam Asan
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar adalah strategi kebutuhan pangan yaitu strategi memanfaatkan hubungan sosial dan
relasi, strategi dalam keadaan terdesak. Strategi non pangan yaitu strategi pinjaman kepada pihak lain dan strategi menjual barang
atau asset kepada orang lain. 
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ABSTRACT
This study aims to determine the strategy of poor farmers in meeting the basic needs of food and non-food family in rural districs
Lam Asan, Darussalam Large Districts. Based on the inability of poor farmers problems in meeting their basic needs. This study
uses survey method, site selection was done on Purposive Sampling. The result on this study showed that the age, level of education
and the number of family dependents are related in realizing strategies to meet their basic needs. Strategy farmers in rural districts
Lam Asan, Darussalam Large Districts is the strategy utilizing social relations, strategy in a tight spot. Non-food strategy is a
strategy of lending of selling goods or assets to others.
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